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'"''''''-· .. ·-··--·· -·--· . . 00 •• •• .. .. • • • • lCuantos profesores y profesoras 
se han convertido en los heroes 
de os mños y n nas gracaas a su 
d .. pos e on para acercarse a ellos 
y entender sus problemas' 
Pensando en esas personas que 
d uas d rea aan una abor ano-
n ma. s enoosa y catnprometuia, 
e dep ha d señado y producado 
Vtdo Maestro e nuevo espaCJo de 
te ev s on que se trasmrte los dras 
ueves a as s ete y treant2 de la 
noche por Canal Cap1tal 
IDEP 
Este programa tiene como objeti-
vo dar a conocer las hastorias de 
maestras y maestros del Drstnto, 
que uabajan en InStituciones con 
poblacion estudrantil de drferen-
tes estratos soc.aoeconomicos y 
cuya labor dentro del aula ha al-
canzado el reconocrmiento de sus 
alumnos, de sus colegas y de la co-
mumdad educatJva en general. 
El programa realza en su Justa 
medida el papel socaal y cultural 
que desempeñan estos persona 
Jes desconocidos para el púbhco 
en general y presenta las viven-
cias e historias de estas personas 
de quienes los dras se pue-
de aprender sensibilizando a la 
sociedad acerca del importante 
papel que de forma efectiva de-
sempeñan los docentes. 
Cómo se hizo la serie 
Para hacer Vida Maestro se con-
formó un equipo investigativo 
encargado de la identificación de 
los personajes, sus historias, sus 
valores y las áreas de trabaJo 
donde se desempeñan los maes-
tros de la capital. A este grupo se 
sumó la labor del equipo creativo 
y de producción de televisión, en-
cargado de escribir los libretos y 
llevar al lenguaje audiovisual los 
resultados de la investigación. 
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te . u trabajo diario 
ttwrmt·nwntr eh di cado l 
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di {Jl111dLO'iO; 111J 
ff'.'j¡mn. abilidad? formar 
dfa a rifa a ocho millmzes 
dt• 
Tt•sttmonio., rlc l'Ída, como 
matcnal ím aluable para 
fHOcesofí de formw i6n 
per11wnenle de ducenle · 
han ulo recu¡nlodo' 
l 11 tudos a la pantalla 
hu a en homeJUl)e a la 
pro.fe 1611 ducent.e 
1110 trarulo algo 11uís que 
los matices de la 
vida col idia na. -----------· ------------
El espacio V1do Moe.ttra fue con-
formado por los géneros argu-
mental y documental. El docu-
mental recoge los testimonios 
de los maestros sobre su vida 
personal y profesional y una se-
ne de entrevistas con alumnos, 
colegas. amigos y famtliares que 
dan a conocer la relación entre 
la vida cotidiana del docente y 
los valores que éste promueve. 
El argumental, desarrollado en 
género dramatizado, muestra 
por medio de un actor el valor 
que se quiere destacar del 
maestro o maestra en su vida 
como docente poniendo tam-
bién en escena momentos y 
hechos claves de su entorno. 
Escoger a los personajes no fue 
una labor fácil. Son muchos los 
docentes que realizan trabajos 
dignos de destacarse. Posible-
mente múltiples documentales 
e histo rias podrlan ser llevados 
a la pantalla chica contando si-
tuaciones similares. Sin embar-
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provincia, dP famfl¡ar; 
que en bu r:a de tm 
mejor ponrnlr 
salieron de municipios 
pcquPnO"i, df'l c;unpo o 
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ti" 1eron no fueron 
impedimemo para 
prvJ eccarse como 
excelemes prof(.H)ionale.s 
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go, al tratarse de un espacio te-
levisivo sólo algunos de ellos, se 
convierten en protagonistas de 
Vida Maestra y, po r tanto en re-
presentantes de una labor que 
merece el reconocimiento dia-
rio de todos nosotros. 
Ano Ros-:1 Pedrru.a doccnle del ([ D Gene.ltll Santander de &; una dr 
porvapontcs en Vtdo 
Perfiles y más Perfiles 
Son muchas las histonas tej•das en el transcurso de la V1da de cada uno 
de los protagonistas de V1da Maestro Una catmdad conStderale de ellos 
viene de provincia. de familias que en busca de un me1or porventr salie-
ron de municipios pequeños o del campo. huyendo de satuaciones de 
conflicto.Varios también vivieron una lnfancta llena de dificultades econó-
micas y privaciones pero esto no fue Impedimento para que luego se pro-
yectaran como excelentes profestonales. 
La vocación docente de algunos de estos personajes es producto de la 
Influencia de una madre maestra en algunos casos. en otros. de la ces ca-
n la a una normaJ o a un colegto. en donde un dfa por accidente dejaron 
una ventana abierta a traVés de la cual la curaosídad deJ ntño lo hizo san-
patizar con la docencia y luego lo lleY6 a ser maesao. Hay 'VOOaones 
aún más esquivas. manifestacbs accidentalmente después de uasepr por 
otras disciplinas como la soaologfa o la ingentena. que termtnaron en el 
camino de la enseñanza y se convirueron en la razón de ser de sus vidas. 
Incluso algunas de esa vocaciones como el teauo o el arte SII'Vteron pos-
teriormente como punto de apoyo para el tra.ba¡o en el aula y penmae-
ron crear proyectos novedosos, llenos de ma¡ta. 
En sus relaciones personales varios de estos maestros han buscado 
pañeros y compañeras de vida con trabajos simtlares a los de ellos, con 
los que comparten sus amores y pasiones basados en diálogos 
deos, o romances de profunda insparación 
Esos compañeros de V1da. hoy hacen parte de sus famdaas han tenido que 
abrir el espacio para depr enbar onos amores que reqweren más oem-
po y más dedicación y a los que nunca se les puede dectr que no: los 
alumnos y las alumnas. 
Maestras y maestros VIVen una nueva expenenoa con M«stn:L Para 
algunos será detrás de las camaras concando sus experienaas para ouos 
será frente al televasor las narnctones de sus companeros e iden-
ttficandose con cada una de sus palabras. sus propósítos Y suef.os. 
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